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 ðàæłŁðÿòü ó÷àæòŁå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà â ŒîðïîðàòŁâíßı ïðîåŒòàı, ªðàíòàı,
îÆøåæòâåííßı îðªàíŁçàöŁÿı;
 Łæïîºüçîâàòü æÆîðíŁŒ «`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà: ïðîÆºåìß Ł îïßò ðàÆîòß» äºÿ ðàæłŁðåíŁÿ
ïðîôåææŁîíàºüíßı æâÿçåØ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł îÆìåíà îïßòîì.
Ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôåðåíöŁŁ âßðàçŁºŁ Æºàªîäàðíîæòü ðåŒòîðàòó ÓˆÒÓ-Óˇ¨ Ł âæåìó ŒîººåŒòŁâó
˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ çà ıîðîłŁØ óðîâåíü îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîâåäåíŁÿ ŒîíôåðåíöŁŁ.
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˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
Ł ìîäåðíŁçàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
¨çìåíåíŁå íàïðàâºåííîæòŁ Ł ïåðåîöåíŒà íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ÆŁÆºŁîòåŒàı
ðîææŁØæŒŁı âóçîâ îÆœåŒòŁâíî îÆóæºîâºåíß íîâßì ªîæóäàðæòâåííßì óæòðîØæòâîì. ˝î íåŁçìåííßì
îæòàåòæÿ òîò ôàŒò, ÷òî äàííßØ âŁä äåÿòåºüíîæòŁ æïîæîÆæòâóåò ðåàºŁçàöŁŁ æîöŁàºüíîªî ïðåäíàçíà÷åíŁÿ
ÆŁÆºŁîòåŒ, òàŒ ŒàŒ çàâŁæŁò îò òîªî, ŒàŒîå âîçäåØæòâŁå ðàäŁŒàºüíßı ŁçìåíåíŁØ â îÆøåæòâå Łæïßòßâàåò
âóç Ł ÆŁÆºŁîòåŒà ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò.
Ñ ìîìåíòà âîçíŁŒíîâåíŁÿ â —îææŁŁ ïåðâßı ÆŁÆºŁîòåŒ ïðŁ ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı Ł äî ïîÿâºåíŁÿ
Œîìïüþòåðíßı æŁæòåì, æðåäæòâ òåºåŒîììóíŁŒàöŁŁ, ýºåŒòðîííßı ŁçäàíŁØ âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ïðîłºŁ äºŁííßØ ïóòü ïðåîÆðàçîâàíŁØ, îÆóæºîâºåííßØ ïîòðåÆíîæòÿìŁ Ł âîçìîæíîæòÿìŁ îÆøåæòâà
Ł âßæłåØ łŒîºß, ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ î íàçíà÷åíŁŁ Ł öåííîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà íà ŒîíŒðåòíîì
ŁæòîðŁ÷åæŒîì ýòàïå.
Öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ ýòŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ ÆßºŁ âæåªäà íàïðàâºåíß íà æîäåØæòâŁå ðàçâŁòŁþ
íàó÷íîØ ìßæºŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ Ł îÆîæíîâßâàºŁæü ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ ïîºîæåíŁÿìŁ î íàïðàâºåíŁÿı
äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ÑôîðìŁðîâàâłŁæü ŁæòîðŁ÷åæŒŁ, ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ Ł æåªîäíÿ íå óòðàòŁºà æâîåØ çíà÷ŁìîæòŁ Ł àŒòóàºüíîæòŁ. ÑóøåæòâóþøŁå òðàäŁöŁŁ
æŁæòåìß íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ
îæíîâó äºÿ ðàçâŁòŁÿ ýòîªî íàïðàâºåíŁÿ, îÆåæïå÷Łâàþøåªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå Ł ìîäåðíŁçàöŁþ
äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà â æîâðåìåííîØ æŁòóàöŁŁ.
Ýòîìó ïðîöåææó æïîæîÆæòâóåò òî, ÷òî «æŁæòåìà âßæłåªî îÆðàçîâàíŁÿ, ŒàŒ Ł îÆðàçîâàíŁå â öåºîì,
ÿâºÿåòæÿ, â îïðåäåºåííîì æìßæºå æºîâà, äîæòàòî÷íî ŒîíæåðâàòŁâíîØ. ˇîä ŒîíæåðâàòŁâíîæòüþ â äàííîì
æºó÷àå ïîäðàçóìåâàåòæÿ «æîıðàíåíŁå îæíîâíßı òðàäŁöŁØ, ïðŁæóøŁı ðîææŁØæŒîìó îÆðàçîâàíŁþ â òå÷åíŁå
ìíîªŁı äåæÿòŁºåòŁØ» [3, æ. 54]. ¨ æıîäÿ Łç ýòîØ îöåíŒŁ âîçìîæíî âåæòŁ ðå÷ü î íåîÆıîäŁìîæòŁ âßÿâºåíŁÿ
îòäåºüíßı ïðîÆºåìíßı æŁòóàöŁØ ŒàŒ â îÆðàçîâàíŁŁ â öåºîì, òàŒ Ł â íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, à òàŒæå î ìåòîäŁ÷åæŒîì îÆåæïå÷åíŁŁ ðåłåíŁÿ ýòŁı ïðîÆºåì. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ,
âåðîÿòíî, ïðàâŁºüíåå âåæòŁ ðå÷ü î òðàíæôîðìàöŁŁ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ,
íî íå îÆ åå Œîðåííîì âŁäîŁçìåíåíŁŁ.
«¯æºŁ ó âàæ åæòü îïðåäåºåííßå öåºŁ, òî íàæŒîºüŒî ıîðîłî îðªàíŁçîâàí ŁºŁ ïðŁæïîæîÆºåí äàííßØ
ŁíæòŁòóò äºÿ Łı îæóøåæòâºåíŁÿ?»,  òàŒ æòàâŁò âîïðîæ ˚àðº ˇîïïåð â òðóäå «˛òŒðßòîå îÆøåæòâî Ł åªî
âðàªŁ» [5, æ. 15]. ˇ ðŁìåíŁòåºüíî Œ îÆîçíà÷åííîØ òåìå ýòîò ôŁºîæîôæŒŁØ, íî âïîºíå ŒîíŒðåòíßØ âîïðîæ
äàåò âîçìîæíîæòü îæìßæºŁâàòü íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü æ ðàçíßı òî÷åŒ çðåíŁÿ.
´ îæíîâå òåðìŁíîæŁæòåìß, ŒàæàþøåØæÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, íàıîäŁòæÿ ïîíÿòŁå «ìåòîä»,
òî åæòü æïîæîÆ äîæòŁæåíŁÿ öåºŁ. ¨æıîäÿ Łç äàííîªî ðîäîâîªî òåðìŁíà, ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
íàïðàâºåíà íà ðàçðàÆîòŒó ìåòîäŁŒŁ (òî åæòü æîâîŒóïíîæòŁ ìåòîäîâ) æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ïðîöåææîâ â
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı.
˛æîçíàíŁå íîâîªî ïðåäíàçíà÷åíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁçìåíŁºî ïðåæíþþ ïàðàäŁªìó ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
äåºà â âóçàı: âàæíßì ôàŒòîðîì åå æòàíîâÿòæÿ ïîÿâºåíŁå Ł âíåäðåíŁå ýºåŒòðîííßı ŁçäàíŁØ, ŁçìåíåíŁå
âíóòðåííåØ ìîäåºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. Ñ ïîÿâºåíŁåì æåòåâßı âîçìîæíîæòåØ
Ł ðàçâŁòŁåì òåıíŁ÷åæŒîØ Æàçß òðàäŁöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ â âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ïðŁîÆðåòàþò íîâßØ
âŁä Ł íîâîå Œà÷åæòâî.
ÝòŁ ŁçìåíåíŁÿ îÆóæºîâŁºŁ Ł íàïðàâºåíŁÿ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒàı, âŒºþ÷àþøŁå â æåÆÿ ŒàŒ ìåòîäŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó â ŒîººåŒòŁâå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, òàŒ Ł îŒàçàíŁå
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ ÆŁÆºŁîòåŒàì ªîðîäæŒîªî, îÆºàæòíîªî, çîíàºüíîªî ìåòîäîÆœåäŁíåíŁØ.
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî â ÆŁÆºŁîòå÷íîì æîîÆøåæòâå æóøåæòâóþò æàìßå ðàçíîîÆðàçíßå âçªºÿäß
íà æîäåðæàíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß. ´ æïåöŁàºüíîØ ïå÷àòŁ âßæŒàçßâàþòæÿ âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøŁå
ìíåíŁÿ  îò ïîºíîªî îòðŁöàíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà äî ïðåäºîæåíŁØ óæŁºŁòü åªî àäìŁíŁ-
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æòðàòŁâíî-óïðàâºåí÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ. ˜ŁæŒóææŁŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå Œàæàþòæÿ æîæòîÿíŁÿ äåº â âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒàı. ´ åðîÿòíî, ýòî îÆœÿæíÿåòæÿ îò÷àæòŁ òåì, ÷òî æŁæòåìà ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà âóçîâæŒŁìŁ
ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ â öåºîì æîıðàíŁºàæü, íåæìîòðÿ íà ìíîªŁå ïåðåìåíß â îÆøåæòâå, îÆðàçîâàíŁŁ.
´ ïîäòâåðæäåíŁå æŒàçàííîªî ïîçâîºŁì æåÆå íåÆîºüłîØ ýŒæŒóðæ â ŁæòîðŁþ. ˇîæºå âßıîäà
ˇîæòàíîâºåíŁÿ Ö˚ ˚ˇÑÑ «˛ æîæòîÿíŁŁ Ł ìåðàı ïî óºó÷łåíŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â æòðàíå» â 1959 ª.
ÆßºŁ Łçäàíß ïðŁŒàçß ÌŁíŁæòåðæòâà âßæłåªî Ł æðåäíåªî æïåöŁàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ÑÑÑ— Ł —ÑÔÑ—
î ïîæòàíîâŒå ðàÆîòß â ÆŁÆºŁîòåŒàı âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ. ˇî ïðŁŒàçó „ 252 îò 27.10.1959 Æßºà
æîçäàíà Öåíòðàºüíàÿ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ŒîìŁææŁÿ ïðŁ ÌŁíŁæòåðæòâå âßæłåªî Ł æðåäíåªî æïåöŁàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ, à òàŒæå ÖåíòðàºüíßØ ìåòîäŒàÆŁíåò ïðŁ ˝àó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÌˆÓ. ´ ðåªŁîíàı ÆßºŁ
îðªàíŁçîâàíß ìåòîäŁ÷åæŒŁå îÆœåäŁíåíŁÿ Ł âóçîâæŒŁå æåŒöŁŁ. —åłåíŁåì Ñîâåòà ïî âîïðîæàì ÆŁÆºŁî-
òå÷íîØ ðàÆîòß ÌŁíŁæòåðæòâà Œóºüòóðß ÑÑÑ— âî âæåı ðåæïóÆºŁŒàíæŒŁı öåíòðàı Ł Œðóïíßı ªîðîäàı
ÆßºŁ æîçäàíß ìåæâåäîìæòâåííßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå æîâåòß, ïðŁçâàííßå îŒàçßâàòü ìåòîäŁ÷åæŒóþ ïîìîøü
ÆŁÆºŁîòåŒàì âæåı òŁïîâ. ´ ýòŁı æîâåòàı ÆßºŁ îðªàíŁçîâàíß æåŒöŁŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
Ñ 1969 ª. ŒîîðäŁíàöŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ðåªŁîíàºüíîì óðîâíå çàŒðåïºåíà çà çîíàºü-
íßìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ, îÆºàæòíßìŁ Ł ªîðîäæŒŁìŁ ìåòîäöåíòðàìŁ. ´ ðåçóºüòàòå Æßºà æîçäàíà àäìŁíŁ-
æòðàòŁâíî-öåíòðàºŁçîâàííàÿ æŁæòåìà óïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁåì ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â âóçàı. ´ ôóíŒöŁŁ
äàííîØ æŁæòåìß âıîäŁºî îæóøåæòâºåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà Ł Œîíòðîºÿ íàä ðåàºŁçàöŁåØ
ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı çàäà÷ îÆøåæòâà.
´ 90-å ªîäß ïðîłºîªî âåŒà ºŁŒâŁäŁðóþòæÿ îÆøåæòâåííßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå ŒîìŁææŁŁ  ìåæâå-
äîìæòâåííàÿ ŒîìŁææŁÿ ïðŁ ÌŁíŁæòåðæòâå Œóºüòóðß, ìåæâåäîìæòâåííàÿ ŒîìŁææŁÿ ïî ŒîîðäŁíàöŁŁ äåÿ-
òåºüíîæòŁ æïåöŁàºüíßı, íàó÷íßı Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ æŁæòåìà ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒî-
âîäæòâà ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ æòðàíß Æßºà ðàçðółåíà. Ñòàºà îæºàÆåâàòü Ł æŁæòåìà ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà
ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ âóçîâ â æâÿçŁ æ ïåðåìåíàìŁ â îÆøåæòâå Ł â ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå. ´ ïåðâîå âðåìÿ ýòîò
ïðîöåææ äàæå óæòðàŁâàº ÆŁÆºŁîòåŒŁ, òàŒ ŒàŒ îæâîÆîæäàº îò îÆÿçàòåºüíßı ïðîâåðîŒ, æåæòŒîªî Œîíòðîºÿ,
îò âíåäðåíŁÿ îÆÿçàòåºüíßı ðåªºàìåíòŁðóþøŁı äîŒóìåíòîâ. ÒàŒîå ïîºîæåíŁå æîçäàâàºî âŁäŁìîæòü
æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ. ˝î âðåìÿ ïîŒàçàºî, ÷òî Œðîìå ïîºîæŁòåºüíßı ìîìåíòîâ îæºàÆºåíŁå öåíòðàºŁ-
çîâàííîªî ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà ïðŁâåºî Œ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ðàçîÆøåííîæòŁ, îòæóòæòâŁþ
äåºîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåì íå ìåíåå, ŒîîðäŁíàöŁþ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ âíóòðŁ —îææŁŁ óäàºîæü æîıðàíŁòü. Ýòî Æßºî
çàŒðåïºåíî æîîòâåòæòâóþøŁì äîŒóìåíòîì  ˇîæòàíîâºåíŁåì ˚îìŁòåòà ïî âßæłåØ łŒîºå «˛ æŁæòåìå
ŒîîðäŁíàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ â âóçàı» („ 17 îò 02.04.1992). ˇ î-ïðåæíåìó,
ŒîîðäŁíàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ Ł æðåäíŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ Æßºà âîçºîæåíà íà çîíàºüíßå,
îÆºàæòíßå Ł ªîðîäæŒŁå ìåòîäöåíòðß. ´  íàæòîÿøåå âðåìÿ â æòðàíå íàæ÷Łòßâàåòæÿ 12 çîíàºüíßı ÆŁÆºŁîòåŒ.
´ 2000 ª. Ö˝Ì`˚1  ðåîðªàíŁçîâàíà â Ö`¨˚  Öåíòðàºüíóþ ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííóþ
ŒîìŁææŁþ. Ñ ýòîªî ïåðŁîäà ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü íîæŁò ðåŒîìåíäàòåºüíßØ, à íå àäìŁíŁæòðàòŁâíßØ
ıàðàŒòåð.
´ óæºîâŁÿı âàðŁàòŁâíîªî ðàçâŁòŁÿ âóçîâ Ł, ŒàŒ æºåäæòâŁå, âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ŁíîØ ïóòü
ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, âåðîÿòíî, Æßº Æß íåîïðàâäàí. ˝î âæå-òàŒŁ æºåäóåò çàäàòüæÿ âîïðîæîì:
æóøåæòâóåò ºŁ ïðîäóìàííàÿ ìåòîäŁŒà æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ? ˙à
ïðîłåäłŁå ªîäß âŁäîŁçìåíŁºŁæü Łı ôóíŒöŁŁ, ŁçìåíŁºŁæü ïðîöåææß ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ðàæïðåäåºåíŁÿ
äîŒóìåíòíßı ðåæóðæîâ Ł ŁíôîðìàöŁŁ, ïðŁ ýòîì ìåòîäß, òî åæòü æïîæîÆß äîæòŁæåíŁÿ íîâßı çàäà÷,
ïîæòàâºåííßı ïåðåä ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ âóçîâ, îæòàºŁæü íå æôîðìóºŁðîâàííßìŁ, ìåòîäŁŒà æîâåð-
łåíæòâîâàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ íå îÆæóæäàåòæÿ. ˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü â
åå ïðŁâß÷íîì ïîíŁìàíŁŁ çà÷àæòóþ íå äàåò æåºàåìßı ðåçóºüòàòîâ, íå ïîìîªàåò ïðŁ ðåłåíŁŁ äàæå
âíóòðŁâóçîâæŒŁı çàäà÷.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ îæîÆåííî îæòðî ÷óâæòâóþò æâîþ çàâŁæŁìîæòü îò âóçà 
ŒàŒ â ôŁíàíæîâßı âîïðîæàı, òàŒ Ł â æòðàòåªŁ÷åæŒŁı. ´ óæºîâŁÿı ŒîíŒóðåíòíîæòŁ âßæłåªî îÆðàçîâàíŁÿ
âóçß æòàâÿò ïåðåä ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ çàäà÷Ł, Œîòîðßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ Łíîªäà íå â æîæòîÿíŁŁ ðåłŁòü ìåòîäŁ÷åæŒŁ:
ó ÆŁÆºŁîòå÷íßı æïåöŁàºŁæòîâ íåäîæòàòî÷íî çíàíŁØ îÆ îæíîâàı ìåíåäæìåíòà îðªàíŁçàöŁŁ, íàâßŒîâ
ðàçðàÆîòŒŁ ŒîíöåïöŁØ Ł äðóªŁı æòðàòåªŁ÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ, îïðåäåºÿþøŁı äàºüíåØłóþ ïîºŁòŁŒó
ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł åå æòàòóæ. ÑºîæŁºàæü æŁòóàöŁÿ, Œîªäà ðóŒîâîäÿøŁå ôóíŒöŁŁ öåíòðàºŁçîâàííîªî
ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà Łæ÷åçºŁ, à ìåòîäŁ÷åæŒîªî æàìîîÆåæïå÷åíŁÿ ÿâíî íåäîæòàòî÷íî äºÿ óïðàâºåíŁÿ
ÆŁÆºŁîòåŒîØ â íîâßı óæºîâŁÿı.
ÑïåöŁôŁŒà âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî îíŁ ÿâºÿþòæÿ æîÆæòâåííîæòüþ ó÷ðå-
äŁòåºÿ-âóçà Ł ïðŁçâàíß îÆåæïå÷Łâàòü, ïðåæäå âæåªî, åªî Łíòåðåæß. Ýòî ïðŁâåºî Œ òîìó, ÷òî ðåàºüíîå
ïîºîæåíŁå äåº âæòóïàåò â ïðîòŁâîðå÷Łå æ Ôåäåðàºüíßì çàŒîíîì «˛ ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå», â Œîòîðîì â
æòàòüå 10 çàôŁŒæŁðîâàíî, ÷òî ó÷ðåäŁòåºü ÆŁÆºŁîòåŒŁ (òî åæòü îðªàí óïðàâºåíŁÿ) íå â ïðàâå âìåłŁâàòüæÿ
1 Ö˝Ì`˚  Öåíòðàºüíàÿ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ ŒîìŁææŁÿ.
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â òâîð÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒ, à æòàòüåØ 13 ˙ àŒîíà çàŒðåïºåíî ïðàâî ÆŁÆºŁîòåŒ æàìîæòîÿòåºüíî
îïðåäåºÿòü æîäåðæàíŁå Ł ŒîíŒðåòíßå ôîðìß æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˙íàŒîìæòâî æ äåÿòåºüíîæòüþ îÆºàæòíßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı öåíòðîâ (æïåöŁàºŁæòß ˙ îíàºüíîØ íàó÷íîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ â òåŒóøåì ªîäó ïîÆßâàºŁ â ó˚ðªàíå, ˛ðåíÆóðªå, ÒþìåíŁ), à òàŒæå æîæòîÿíŁå äåº â ¯Œàòå-
ðŁíÆóðªå ïîçâîºÿþò ªîâîðŁòü î íàºŁ÷ŁŁ òàŒîªî ïðîòŁâîðå÷Łÿ. —àçâŁòŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà æàìßì òåæíßì
îÆðàçîì çàâŁæŁò îò æòàòóæà, ïðŁäàâàåìîªî åØ âóçîì. ´ òåı âóçàı, ªäå æ÷Łòàåòæÿ íåîÆıîäŁìßì Łìåòü
ÆŁÆºŁîòåŒó, æîîòâåòæòâóþøóþ åªî æòðàòåªŁ÷åæŒŁì ŒîíöåïöŁÿì, îæíàøåííóþ âæåì íåîÆıîäŁìßì äºÿ
ïîºó÷åíŁÿ Ł ïåðåäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ, ªäå ÆŁÆºŁîòåŒà ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ «ºŁöî âóçà», ïðîŁçâîäÿòæÿ Æîºü-
łŁå ôŁíàíæîâßå çàòðàòß íà åå ðàçâŁòŁå. Ñîîòâåòæòâåííî âîçíŁŒàåò ÆîºüłîØ æïðîæ æ ÆŁÆºŁîòåŒŁ çà
ðåłåíŁå çàäà÷, æòîÿøŁı ïåðåä âóçîì â öåºîì. Òàì æå, ªäå ïåðâîî÷åðåäíßìŁ çàäà÷àìŁ ÿâºÿþòæÿ Łíßå
íàïðàâºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ âóçà, æîæòîÿíŁå ÆŁÆºŁîòåŒ íå óäîâºåòâîðÿåò æîâðåìåííßì çàäà÷àì.
´ íåŒîòîðßı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı ïðŁŒàçîì ââîäŁòæÿ çàïðåò íà ïåðåäà÷ó â äðóªŁå îðªàíŁçàöŁŁ
ºîŒàºüíßı äîŒóìåíòîâ, ÿâºÿþøŁıæÿ ŁíòåººåŒòóàºüíîØ æîÆæòâåííîæòüþ âóçà, ýòî Œàæàåòæÿ Ł ÆŁÆºŁîòåŒ.
ˇåðåäà÷à äîŒóìåíòàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Œîººåªàì â ïîðÿäŒå îÆìåíà îïßòîì æòàíîâŁòæÿ âæå Æîºåå çàòðóä-
íŁòåºüíà Ł ìåíåå öåºåæîîÆðàçíà, òàŒ ŒàŒ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, îÆåæïå÷Łâàÿ ŒîíŒðåòíßå Łíòåðåæß æîÆæòâåííîªî
âóçà, îïðåäåºÿþò æîäåðæàíŁå Ł ôîðìß ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ â æîîòâåòæòâŁå æ íŁìŁ. ˝ åæìîòðÿ íà
åäŁíßå ªºîÆàºüíßå çàäà÷Ł, æòîÿøŁå ïåðåä âßæłŁì îÆðàçîâàíŁåì, âóçß Ł, æîîòâåòæòâåííî, ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
íàıîäÿò æîÆæòâåííßå âîçìîæíßå ïóòŁ äºÿ Łı ðåàºŁçàöŁŁ. ˝åîäíîðîäíîæòü ïîºîæåíŁÿ äåº â âóçàı íå
ïîçâîºÿåò ªîâîðŁòü îÆ îäŁíàŒîâîì ðàçâŁòŁŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, åäŁíîì ïóòŁ æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, íå ŁæŒºþ÷àåò ïîòðåÆíîæòŁ â íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîì îÆåæïå÷åíŁŁ Łı
äåÿòåºüíîæòŁ. ´ òàŒîØ æŁòóàöŁŁ äºÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı æïåöŁàºŁæòîâ æòàíîâŁòæÿ íåîÆıîäŁìßì óìåíŁå
ìåòîäŁ÷åæŒŁ îÆåæïå÷Łòü âßïîºíåíŁå ŒîíŒðåòíßı çàäà÷, ïîæòàâºåííßı ïåðåä ÆŁÆºŁîòåŒîØ.
ˇðîŁæıîäŁò òðàíæôîðìàöŁÿ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁı öåíòðîâ: íà ïåðâßØ
ïºàí âßıîäŁò çàäà÷à äîâåäåíŁÿ äî ÆŁÆºŁîòåŒ ŒîìïºåŒæà íàó÷íî îÆîæíîâàííßı ïîäıîäîâ Ł ìåòîäîâ, òî
åæòü æïîæîÆîâ âßïîºíåíŁÿ ïîæòàâºåííßı âóçîì çàäà÷, ìåòîäŁŒŁ ðàçðàÆîòŒŁ æîîòâåòæòâóþøåØ äîŒó-
ìåíòàöŁŁ, à íå àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî âíåäðåíŁÿ ŒàŒîªî-ºŁÆî îäíîªî ŒîíŒðåòíîªî äîŒóìåíòà. ˇðŁ ýòîì
æîÆºþäàþòæÿ Łíòåðåæß âóçà Ł âßïîºíÿåòæÿ æóøíîæòíàÿ çàäà÷à íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ÆŁÆºŁîòåŒ.
Òåì íå ìåíåå, â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïå÷àòŁ âßæŒàçßâàþòæÿ âåæüìà ºþÆîïßòíßå âçªºÿäß íà äåÿòåºüíîæòü
ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ, â òîì ÷Łæºå, Ł íà ìåòîäŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü. ÒàŒ, íàïðŁìåð, ˝ àòàºüÿ ˘ àäüŒî Ł ÌàðŁÿ
×óðŒŁíà, Łçâåæòíßå ŒàŒ æîçäàòåºŁ Ó÷åÆíîªî öåíòðà «ØŒîºà —óäîìŁíî» ïðŁ ´ ˆ`¨¸, â æòàòüå «Ýòà «íîâàÿ»
æòàðàÿ æŒàçŒà ˛  ŒðŁòåðŁÿı ýôôåŒòŁâíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ» ðàææìàòðŁâàþò âºŁÿíŁå îòðàæºåâßı
ðßíŒîâ íà ðàçâŁòŁå Ł æòàíîâºåíŁå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, æïðàâåäºŁâî îòìå÷àÿ ìåòîäŁ÷åæŒóþ íåïîä-
ªîòîâºåííîæòü Łı (ŒàŒ âïðî÷åì Ł äðóªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ) Œ âíåäðåíŁþ ŁçìåíåíŁØ, «ïîºíîå îòæóòæòâŁå ïðîôåæ-
æŁîíàºüíßı ïðåäæòàâºåíŁØ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî æîîÆøåæòâà î öåºÿı, æðåäæòâàı Ł âîçìîæíîæòÿı Œîìïüþ-
òåðŁçàöŁŁ â íà÷àºå 1990-ı» [4, æ. 4]. Àâòîðß æòàòüŁ æ÷Łòàþò, ÷òî ýòî ïðŁâåºî Œ íåïðîäóìàííîìó ðåôîð-
ìŁðîâàíŁþ æòðóŒòóðß ÆŁÆºŁîòåŒ, äóÆºŁðîâàíŁþ òðàäŁöŁîííßı ôóíŒöŁØ. Ñîªºàłàÿæü æ ýòŁ òåçŁæîì,
äîÆàâŁì, ÷òî â ðåçóºüòàòå ìåòîäŁ÷åæŒŁ íåïðîäóìàííßı äåØæòâŁØ ìß Łìååì æŁòóàöŁþ, Œîªäà àâòî-
ìàòŁçàöŁÿ, âíåäðÿåìàÿ â ÆŁÆºŁîòåŒàı, çà÷àæòóþ íå ÿâºÿåòæÿ çàìåíîØ òðàäŁöŁîííîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî òðóäà
íîâßìŁ ïðîªðåææŁâíßìŁ òåıíîºîªŁÿìŁ, à æòàíîâŁòæÿ äîïîºíŁòåºüíßì, î÷åíü òðóäîçàòðàòíßì Ł äîðî-
ªîæòîÿøŁì ïðîöåææîì. ÒîºüŒî â ïîæºåäíåå âðåìÿ âæå ÷àøå âßæŒàçßâàåòæÿ òî÷Œà çðåíŁÿ, ÷òî àâòîìàòŁçàöŁÿ
íå öåºü, à æðåäæòâî äºÿ ðåłåíŁÿ çàäà÷.
´ßçßâàåò óäŁâºåíŁå ìíåíŁå óïîìÿíóòßı âßłå àâòîðîâ î ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ çîíàºüíßı
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ˇî Łı ïðåäæòàâºåíŁþ, «îò äåØæòâŁòåºüíîªî óæïåıà äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ â
Œà÷åæòâå ŒîíŒóðåíòíßı ðåæóðæîâ âóçîâ îòäåºÿþò îïðåäåºåííßå òðàäŁöŁŁ Ł âåðà â æóøåæòâîâàíŁå åäŁíîªî
îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîæòðàíæòâà» [4, æ. 5]. ˚ òàŒŁì òðàäŁöŁÿì àâòîðß ïðŁ÷Łæºÿþò æîçäàíŁå çîíàºüíßı
ìåòîäîÆœåäŁíåíŁØ, îæóøåæòâºÿþøŁı ìåòîäŁ÷åæŒóþ ïîääåðæŒó ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ðåªŁîíà, «ŒîìïºåŒæíóþ
ìåòîäŁ÷åæŒóþ ïîìîøü â æîæòàâºåíŁŁ ŁíæòðóŒöŁØ, íîðìàòŁâíßı Ł ïðîöåäóðíßı äîŒóìåíòîâ äºÿ
ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ, ÿâºÿþøŁıæÿ íåïîæðåäæòâåííßìŁ ŒîíŒóðåíòàìŁ æâîåØ îðªàíŁçàöŁŁ» [4, æ. 5]. ÒàŒîå
ïîºîæåíŁå äåº ïðŁ÷Łæºåíî àâòîðàìŁ æòàòüŁ Œ «àòàâŁçìàì» ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïî
Łı ìíåíŁþ, çîíàºüíßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïîìîªàþò æâîŁì ŒîíŒóðåíòàì, òðàòÿ æâîŁ æŁºß, ÷òî ïðåäæòàâºÿåòæÿ
àâòîðàì â æóøåæòâóþøŁı óæºîâŁÿı íåâåðíßì.
ˇîäîÆíßØ âçªºÿä íà íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, â òîì ÷Łæºå Ł
çîíàºüíßı öåíòðîâ, ªîâîðŁò íå æòîºüŒî î íåäîïîíŁìàíŁŁ àâòîðàìŁ æóøåæòâà âîïðîæà, æŒîºüŒî îÆ îòæóòæòâŁŁ
â ÆŁÆºŁîòå÷íîì æîîÆøåæòâå, â òîì ÷Łæºå, Ł ó æïåöŁàºŁæòîâ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ÷åòŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ î
æîäåðæàíŁŁ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı.
Ñäåºàåì ïîïßòŒó îÆîçíà÷Łòü æîäåðæàòåºüíßå ìîìåíòß íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ íà îæíîâå àíàºŁçà æºîæŁâłåØæÿ ìîäåºŁ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
Ł Łæïîºüçóåìßı ôîðì ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ â ÓðàºüæŒîì ðåªŁîíå. ´æå æŒàçàííîå ðàææìîòðŁì íà
ïðŁìåðàı Łç äåÿòåºüíîæòŁ ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓˆÒÓ-Óˇ¨.
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˛÷åâŁäíî, ÷òî çà ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå âŁäîŁçìåíŁºîæü æîäåðæàíŁå íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, ŒàŒ ìåòîäŁ÷åæŒŁı öåíòðîâ ðåªŁîíîâ, òàŒ Ł âíóòðŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŒîººåŒòŁâîâ, ıîòÿ òàŒàÿ
ðàÆîòà Ł ïðåæºåäóåò îäíó Ł òó æå öåºü  ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ Ł îæó-
øåæòâºÿåòæÿ íà îæíîâå åäŁíßı ïðŁíöŁïîâ, îïðåäåºÿþøŁı æîäåðæàíŁå, ıàðàŒòåð Ł íàïðàâºåííîæòü
ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÑîäåðæàíŁå íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁı öåíòðîâ (çîíàºüíîªî Ł îÆºàæò-
íßı) ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà çàŒºþ÷àåòæÿ íå æòîºüŒî â ïåðåäà÷å ªîòîâßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåöåïòîâ, ïîäðß-
âàþøŁı ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü æîÆæòâåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ, æŒîºüŒî â îŒàçàíŁŁ ïîìîøŁ ïðŁ îïðåäå-
ºåíŁŁ ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æ ó÷åòîì æóøåæòâóþøåØ æŁòóàöŁŁ Ł ïîæòàâºåííßı âóçîì çàäà÷,
â ïîŁæŒàı «æâîåªî ºŁöà».
¨æıîäÿ Łç ýòîªî, â íàæòîÿøåå âðåìÿ Æîºüłåå çíà÷åíŁå, ÷åì ïðåæäå, Łìååò íàó÷íî-àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ
äåÿòåºüíîæòü ìåòîäŁ÷åæŒîªî öåíòðà. ˙ îíàºüíßØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ öåíòð æåªîäíÿ  íå òîºüŒî ìåòîäŁ÷åæŒŁØ,
íî Ł íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ öåíòð ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â ðåªŁîíå, âßÿâºÿþøŁØ æîæòîÿíŁå
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â âóçàı, ïðîÆºåìß, ïîòðåÆíîæòŁ Ł òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
˛÷åâŁäíî, ÷òî â íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðîŁçîłåº îÆœåŒòŁâíî îÆîæíîâàííßØ ïåðåıîä îò
ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà Œ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ. ´ ðåçóºüòàòå ýòîªî ïðîöåææà ìîæíî îïðåäåºŁòü
íåæŒîºüŒî æîäåðæàòåºüíßı ìîìåíòîâ ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
´î-ïåðâßı, ýòî àíàºŁòŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ. ˙îíàºüíàÿ íàó÷íàÿ
ÆŁÆºŁîòåŒà åæåªîäíî îÆðàÆàòßâàåò æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå ïîŒàçàòåºŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ðåªŁîíà, ïðîâîäŁò àíàºŁç
ïîæòóïŁâłŁı îò ÆŁÆºŁîòåŒ çîíß òåŒæòîâßı îò÷åòîâ. ˇðŁ ýòîì æîæòàâºÿþòæÿ æðàâíŁòåºüíßå òàÆºŁöß
ïîŒàçàòåºåØ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ, Łæïîºüçóþòæÿ ìåòîäß Æåí÷ìàðŒŁíªà2 .
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ îò÷åò Ł òåŒæòîâîØ îÆçîð äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ çîíß ïðåäæòàâºÿþòæÿ åæåªîäíî
â ÖåíòðàºüíßØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ŒàÆŁíåò ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÌˆÓ Ł ïóÆºŁŒóþòæÿ â ðåªŁîíàºüíîì ÆŁÆºŁîòå÷íîì
æÆîðíŁŒå3 , íà æàØòå ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓˆÒÓ-Óˇ¨.
ˇðŁ âßïîºíåíŁŁ ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóøåæòâóåò ðÿä ïðîÆºåì. ˇðåæäå âæåªî,  ýòî íåäîæòàòîŒ
òðåÆóåìîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÒåŒæòîâßå îò÷åòß, àíàºŁòŁ÷åæŒŁå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß Łç ÆŁÆºŁîòåŒ çîíß
ïîæòóïàþò ŒðàØíå íåðåªóºÿðíî. ´òîðàÿ îæíîâíàÿ ïðîÆºåìà, Œîòîðóþ ìîæíî ðåłàòü, òîºüŒî
æïðàâŁâłŁæü æ ïåðâîØ,  íåîÆıîäŁìîæòü öåºåíàïðàâºåííîØ ðàÆîòß ïî ôîðìŁðîâàíŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
ïîºŁòŁŒŁ â æŁæòåìå îÆðàçîâàíŁÿ æòðàíß, ŒàŒ íà ðåªŁîíàºüíîì, òàŒ Ł íà ðîææŁØæŒîì óðîâíå, ïðŁâºå÷åíŁå
âíŁìàíŁÿ îðªàíîâ âºàæòŁ Œ æóøåæòâóþøŁì ïðîÆºåìàì Ł Łı ðåłåíŁþ æîâìåæòíî æ Ö`¨˚. ˜ºÿ ýòîªî
îöåíî÷íßå ŒðŁòåðŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ äîºæíß Æßòü ïðåäæòàâºåíß íå òîºüŒî â
ŒîºŁ÷åæòâåííîì, íî Ł Œà÷åæòâåííîì ŁçìåðåíŁŁ, ıàðàŒòåðŁçóþøåì óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
äåºà â âóçàı.
ˇîæòîÿííßØ âíåłíŁØ Ł âíóòðåííŁØ ìàðŒåòŁíª äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÿâºÿåòæÿ
îæíîâîØ äºÿ ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ, ïîçâîºÿåò âßÿâŁòü ïîºîæŁòåºüíßå Ł íåªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ â Łı
äåÿòåºüíîæòŁ, âíåæòŁ ŒîððåŒòŁâß. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ìåòîäŁ÷åæŒŁı æºóæÆ äàåò âîçìîæíîæòü
íå òîºüŒî îıàðàŒòåðŁçîâàòü æºîæŁâłóþæÿ æŁòóàöŁþ, îïðåäåºŁòü îÆøŁå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ ðåªŁîíà, íî Ł óïðàâºÿòü ïðîŁæıîäÿøŁìŁ ŁçìåíåíŁÿìŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁÿ ìîæåò òðàíæôîðìŁðîâàòüæÿ â äŁàªíîæòŁ÷åæŒóþ, íàïðàâ-
ºåííóþ íà âßÿæíåíŁå æîæòîÿíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ŒîíòŁíªåíòà âóçà, îŒàçàíŁå àäðåæíîØ
ŒîíæóºüòàöŁîííîØ ïîìîøŁ.
´î-âòîðßı, æîäåðæàòåºüíßì ìîìåíòîì íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ çîíàºüíîªî öåíòðà
ÿâºÿåòæÿ ïîäªîòîâŒà ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ïðîäóŒöŁŁ ïî ïðîôŁºþ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, îÆìåí äåºîâîØ
ŁíôîðìàöŁåØ. ÝòîØ öåºŁ æºóæŁò, ïðåæäå âæåªî, æÆîðíŁŒ «`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà: ïðîÆºåìß Ł îïßò
ðàÆîòß», ŁçäàâàåìßØ ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ. ´ íåì æîÆðàíß ìàòåðŁàºß, îæâåøàþøŁå îïßò
ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ óðàºüæŒŁı âóçîâ. Õî÷åòæÿ âßðàçŁòü ïðŁçíàòåºüíîæòü òåì ðóŒîâîäŁòåºÿì ÆŁÆºŁîòåŒ,
Œîòîðßå ïðåäæòàâŁºŁ ìàòåðŁàºß äºÿ æÆîðíŁŒà. ˚ ðîìå òîªî, ìíîªî÷Łæºåííßå ïóÆºŁŒàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı
æïåöŁàºŁæòîâ çîíàºüíîªî, îÆºàæòíßı Ł ªîðîäæŒŁı ìåòîäŁ÷åæŒŁı öåíòðîâ â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ îÆøåðîææŁØæŒîØ
ïå÷àòŁ î ðàÆîòå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ òàŒæå æïîæîÆæòâóþò îÆìåíó äåºîâîØ ŁíôîðìàöŁåØ.
˚ðîìå òîªî, ˙îíàºüíßì öåíòðîì ðàææßºàþòæÿ ŁíôîðìàöŁîííßå ïŁæüìà äî ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
çîíß æ öåºüþ äîâåäåíŁÿ äî ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ Óðàºà ŁíôîðìàöŁŁ, ïîºó÷åííîØ íà çàæåäàíŁÿı Ö`¨˚
Ł ŒðóïíåØłŁı íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ŒîíôåðåíöŁÿı, à òàŒæå ðàçðàÆîòàí Œîíòåíò æàØòà ˙ îíàºüíîØ íàó÷íîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
´-òðåòüŁı, Œ æîäåðæàòåºüíßì ìîìåíòàì íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ìåòîäöåíòðîâ ìîæíî
îòíåæòŁ ŒîíæàºòŁíªîâßå óæºóªŁ.
2 ` åí÷ìàðŒŁíª (benchmark)  òåðìŁí íîâßØ, íî æîäåðæàíŁå åªî çíàŒîìî. ` ºŁçŒŁØ ïî æìßæºó ïåðåâîä æ àíªºŁØæŒîªî 
æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç. ÒåðìŁí ïðŁìåíÿåòæÿ â àíªºîÿçß÷íîØ ºŁòåðàòóðå ïî ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æòàòŁæòŁŒå Ł íå Łìååò
àäåŒâàòíîªî ïåðåâîäà íà ðóææŒŁØ ÿçßŒ, íî ïðŁìåíÿåòæÿ â ìŁðîâîØ ïðàŒòŁŒå ïðŁ îöåíŒå Œà÷åæòâà ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ.
3 `ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà: ïðîÆºåìß Ł îïßò ðàÆîòß : íàó÷.-ïðàŒò. æÆ. 2002, „ 1; 2003, „ 2; 2005, „ 5.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       17
˙à ïîæºåäíåå âðåìÿ ìß íàÆºþäàåì óâåºŁ÷åíŁå çàïðîæîâ íà ŒîíæóºüòŁðîâàíŁå, ðàæłŁðåíŁå
òåìàòŁ÷åæŒîªî æïåŒòðà âîïðîæîâ. `ŁÆºŁîòåŒŁ îÆðàøàþòæÿ çà ŒîíæóºüòàöŁÿìŁ ïî ïðàâîâßì âîïðîæàì,
îðªàíŁçàöŁŁ ôîíäîâ, ïî ôŁíàíæîâîØ îò÷åòíîæòŁ, ìåòîäŁ÷åæŒîìó îÆåæïå÷åíŁþ îÆæºóæŁâàíŁÿ, âíåäðåíŁþ
ŁííîâàöŁîííßı ïðîöåææîâ Ł ò.ä. ÒîºüŒî çà 2004 ª. îæóøåæòâºåíî 140 óæòíßı Ł ïŁæüìåííßı ŒîíæóºüòàöŁØ
ïî âîïðîæàì æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ, æîæòàâºåíŁþ ðåªºàìåíòŁðóþøåØ äîŒóìåíòàöŁŁ, îðªàíŁçàöŁŁ
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî Ł ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ Ł ò.ä. ÑîÆæòâåííî, Łæıîäÿ Łç âîïðîæîâ,
ïîæòóïàþøŁı îò ÆŁÆºŁîòåŒ, Ł ôîðìŁðóåòæÿ òàŒîå íàïðàâºåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ çîíß, ŒàŒ
ïîâßłåíŁå ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ.
˚îíæóºüòàöŁîííîå íàïðàâºåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ â íàæòîÿøåå
âðåìÿ Łìååò îïðåäåºåííóþ æïåöŁôŁŒó: åæºŁ ðàíüłå ŒîíæóºüòŁðîâàíŁå ðàææìàòðŁâàºîæü â ðàìŒàı
ìåòîäŁ÷åæŒîªî ŁíæòðóŒòàæà, òî æåØ÷àæ ÿâºÿåòæÿ æŒîðåå ðàçíîâŁäíîæòüþ ýŒæïåðòíîØ ïîìîøŁ Ł
îïŁðàåòæÿ íà çàŁíòåðåæîâàííîæòü äŁðåŒòîðîâ ÆŁÆºŁîòåŒ. ÌåòîäŁ÷åæŒŁå öåíòðß âßíóæäåíß ðàçâŁâàòü
ŁíôîðìàöŁîííóþ ôóíŒöŁþ, ïðåäîæòàâºÿòü ÆŁÆºŁîòåŒàì íåîÆıîäŁìóþ Łì ŁíôîðìàöŁþ, çíàŒîìŁòü æ
òåîðåòŁ÷åæŒŁìŁ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁìŁ ðàçðàÆîòŒàìŁ ïî àŒòóàºüíßì ïðîÆºåìàì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒàŒ, â 2003 ª. ïðîâåäåíà î÷åðåäíàÿ çîíàºüíàÿ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ «¨íôîð-
ìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà», â 2004 ª.  ŒîíôåðåíöŁÿ «˝àó÷íî-ìåòî-
äŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ», â äåŒàÆðå 2005 ª. ïºàíŁðóåòæÿ ïðîâåäåíŁå ŒîíôåðåíöŁŁ,
ïîæâÿøåííîØ âîïðîæàì îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ. Ñîâìåæòíî æ ðàÆîòîØ ŒîíôåðåíöŁØ ïðîâîäÿòæÿ çàæå-
äàíŁÿ ˙ îíàºüíîªî æîâåòà äŁðåŒòîðîâ ÆŁÆºŁîòåŒ. Òåìß ŒîíôåðåíöŁØ âîçíŁŒàþò, Łæıîäÿ Łç ïîòðåÆíîæòåØ
æïåöŁàºŁæòîâ ÆŁÆºŁîòåŒ çîíß ïîºó÷Łòü îòâåòß íà âîïðîæß ïî æîîòâåòæòâóþøåìó íàïðàâºåíŁþ ðàÆîòß.
˚îíæàºòŁíª (ŒîíæóºüòŁðîâàíŁå) æòàíîâŁòæÿ îäíŁì Łç íåîÆıîäŁìßı æîäåðæàòåºüíßı ìîìåíòîâ
ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛äíà Łç ôîðì åªî  ïðîâåäåíŁå ìàæòåð-Œºàææîâ, òðåíŁíªîâ. ˙îíàºüíàÿ
íàó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ïîäªîòîâŁºà Ł ïðîâåºà âî ìíîªŁı îÆºàæòíßı ìåòîäîÆœåäŁíåíŁÿı ìàæòåð-Œºàææ ïî
òåìå «˚àòàºîªŁçàöŁÿ ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ».
˚ðîìå òîªî, ïîäªîòîâºåí òðåíŁíª «¨íôîðìàöŁîííî-äîŒóìåíòàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå äåÿòåºüíîæòŁ
âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ», ŒîòîðßØ âîłåº â ïðîªðàììó ŒîíôåðåíöŁŁ, ïîæâÿøåííîØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå. Òåìó
òðåíŁíªà òàŒæå ïîäæŒàçàºŁ ìíîªî÷Łæºåííßå âîïðîæß ÆŁÆºŁîòåŒ. ˚ àŒîâ ïåðå÷åíü íåîÆıîäŁìßı æòðàòåªŁ÷åæŒŁı
äîŒóìåíòîâ â ÆŁÆºŁîòåŒå Ł ŒàŒ Łı ðàçðàÆîòàòü?˚àŒ ïðàâŁºüíî îðªàíŁçîâàòü ïîòîŒ äîŒóìåíòàöŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå?
˚òî ïîìîæåò æôîðìóºŁðîâàòü æîâðåìåííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ âóçàì ïî âíåäðåíŁþ æŁæòåìß ìåíåäæìåíòà Œà÷åæòâà
íà îæíîâå ˆ˛ÑÒÀ ¨Ñ˛ 9000? ÒðåíŁíª âŒºþ÷àåò â æåÆÿ íàó÷íî îÆîæíîâàííóþ ìåòîäŁŒó æîæòàâºåíŁÿ
æòðàòåªŁ÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ, à íå óŒàçàíŁÿ äºÿ îÆÿçàòåºüíîªî âíåäðåíŁÿ. Òåìà ýòà â íàæòîÿøåå âðåìÿ àŒòóàºüíà,
ïîæŒîºüŒó ïî ðåłåíŁþ ÌŁíŁæòåðæòâà îÆðàçîâàíŁÿ Æåç îðªàíŁçàöŁŁ æŁæòåìß ìåíåäæìåíòà Œà÷åæòâà â âóçå,
ïîäòâåðæäåííîØ äîŒóìåíòàºüíî, Æóäåò íåâîçìîæíî ïðîâåäåíŁå åªî ºŁöåíçŁðîâàíŁÿ Ł àòòåæòàöŁŁ.
´ ÷åòâåðòßı, æîäåðæàíŁåì ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÿâºÿåòæÿ Ł ŁííîâàöŁîííî-Œîíæóºüòà-
öŁîííîå íàïðàâºåíŁå.
ˇîíÿòŁå «ŁííîâàòŁŒà» âæå ÷àøå çâó÷Łò ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ÆŁÆºŁîòåŒàì. `ŁÆºŁîòå÷íßå ŁííîâàöŁŁ
íå ïîÿâºÿþòæÿ Łç «íŁ÷åªî». ˛ íŁ îæíîâßâàþòæÿ íà òðàäŁöŁîííßı æîäåðæàòåºüíßı Ł îðªàíŁçàöŁîííî-òåı-
íîºîªŁ÷åæŒŁı àæïåŒòàı äåÿòåºüíîæòŁ. ÌåòîäŁ÷åæŒŁå öåíòðß âæåªäà çàíŁìàºŁæü îðªàíŁçàöŁåØ íîâîââåäåíŁØ
ïóòåì ðàæïðîæòðàíåíŁÿ òàŒ íàçßâàåìîªî ïåðåäîâîªî îïßòà. ˛÷åâŁäíî, ÷òî â ïîæºåäíŁå ªîäß ýòà ôóíŒöŁÿ
æîŒðàòŁºàæü, òàŒ ŒàŒ, ïî æóòŁ äåºà, íå ðàçðàÆîòàíà òåıíîºîªŁÿ æÆîðà Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ î «íîâîì».
˚ æîæàºåíŁþ, â æïðàâŒàı ÆŁÆºŁîòåŒ î íîâîââåäåíŁÿı, ŒàŒ ïðàâŁºî, íåò îïŁæàíŁØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ îò
âíåäðåíŁÿ íîâłåæòâ â ÆŁÆºŁîòåŒàı, ÷åòŒîªî ïîíŁìàíŁÿ, ÷òî ÿâºÿåòæÿ ŁííîâàöŁîííîØ ïîºŁòŁŒîØ.
´ïðî÷åì, òàŒîªî ïîíŁìàíŁÿ íåò Ł â ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁŁ â öåºîì. ˇðîäîºæàþøŁåæÿ äŁæŒóææŁŁ î
òîì, âîçìîæíß ºŁ ŁííîâàöŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒàı, Ł ÷òî æ÷Łòàòü ŁííîâàöŁÿìŁ, íå ïðîÿæíÿþò æŁòóàöŁþ. ˇ îíÿòŁå
« ŁííîâàöŁÿ» ïðŁíàäºåæŁò Œ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ŒàòåªîðŁŁ. ¨ííîâàòŁŒà  òåîðŁÿ ŁçìåíåíŁØ, æòðóŒòóðó
ŒîòîðîØ æîæòàâºÿþò òàŒŁå âîïðîæß ŒàŒ ŁííîâàöŁîííßØ ìåíåäæìåíò, æòðàòåªŁ÷åæŒîå óïðàâºåíŁå Łííî-
âàöŁÿìŁ, ìàðŒåòŁíª â æòðàòåªŁ÷åæŒîì óïðàâºåíŁŁ Ł ðåàºŁçàöŁÿ ŁííîâàöŁØ, îöåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ
ŁííîâàöŁØ. ÑïåöŁàºŁæòàìŁ ïîäîÆíàÿ æòðóŒòóðà ŁííîâàòŁŒŁ Æßºà ïðŁíÿòà çà îæíîâó ïðŁ ðàææìîòðåíŁŁ
îæîÆåííîæòåØ ŁííîâàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ÆŁÆºŁîòåŒàı.
¨æıîäÿ Łç ýòîªî, ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ Æßº ïðîâåäåí ïðîÆºåìíî-îðŁåíòŁðîâàííßØ
àíàºŁç ŁííîâàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Óðàºà, îæíîâßâàþøŁØæÿ íà òåı òåŒæòîâßı
îò÷åòàı Ł æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı äàííßı, Œîòîðßå ïðåäîæòàâŁºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˚ æîæàºåíŁþ, îªðàíŁ÷åííîå ŒîºŁ÷åæòâî òåŒæòîâßı îò÷åòîâ íå äàþò âîçìîæíîæòŁ îÆðŁæîâàòü
ðåàºüíóþ ŒàðòŁíó â öåºîì. ˝åîæïîðŁìßì îæòàåòæÿ òîò ôàŒò, ÷òî ÆŁÆºŁîòåŒà âóçà ÿâºÿåòæÿ äîæòàòî÷íî
ŁíåðöŁîííîØ æŁæòåìîØ, Ł çà îïòŁìàºüíßØ âàðŁàíò ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÷àøå âæåªî ïðŁíŁìàåòæÿ ïóòü
ïîæòåïåííîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ: ïðîæòßå ýºåìåíòß äåÿòåºüíîæòŁ çàìåíÿþòæÿ Æîºåå æºîæíßìŁ, æîâåð-
łåíæòâóþòæÿ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß. ˇðŁ÷åì, ýòîò ïðîöåææ ÷àøå ïðîòåŒàåò íåçàìåòíî, æîçäàâàÿ
îøóøåíŁå æòàòŁ÷íîæòŁ æîäåðæàíŁÿ ðàÆîòß, íåŁçìåííîæòŁ æðåäæòâ ðåàºŁçàöŁŁ ôóíŒöŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ´
æâÿçŁ æ ýòŁì âîçíŁŒàþò æºîæíîæòŁ æ ôîðìóºŁðîâŒîØ ïîçŁöŁØ äºÿ æâîäíîØ òàÆºŁöß «˝îâßå ôîðìß
ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ».
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ÒàŒîå ïîºîæåíŁå, íà íàł âçªºÿä, íå ÿâºÿåòæÿ íåªàòŁâíßì ÿâºåíŁåì, òàŒ ŒàŒ ªîâîðŁò î òîì, ÷òî
äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà ðàçâŁâàåòæÿ ýâîºþöŁîííßì ïóòåì Ł íàäî ŁæŒàòü äðóªŁå æïîæîÆß ìîíŁ-
òîðŁíªà ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁçìåíåíŁØ.
¨ííîâàöŁîííßØ ïðîöåææ íå ïîääàåòæÿ öåíòðàºŁçîâàííîìó óïðàâºåíŁþ, ïîæŒîºüŒó çàâŁæŁò îò
æîæòîÿíŁÿ ðåæóðæîâ âóçà Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł íå Łìååò óíŁâåðæàºüíßı ŒðŁòåðŁåâ ïîºåçíîæòŁ. ˝î ïðŁ ýòîì
åæòü îÆøŁØ âàæíßØ ìîìåíò  ŁííîâàöŁŁ äîºæíß Æßòü öåºåæîîÆðàçíßìŁ, ïîçŁòŁâíî âºŁÿòü íà Œà÷åæòâî
îÆæºóæŁâàíŁÿ.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ íåâîçìîæíî îïðåäåºŁòü ŁííîâàöŁŁ, ÿâºÿþøŁåæÿ ïðŁåìºåìßìŁ Ł îÆÿçà-
òåºüíßìŁ äºÿ âíåäðåíŁÿ â æŁºó ðàçíîðîäíîæòŁ æîæòîÿíŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ˜ºÿ îäíŁı ÆŁÆºŁîòåŒ
ŁííîâàöŁåØ ÿâºÿåòæÿ ïðŁîÆðåòåíŁå Œîìïüþòåðà, äºÿ äðóªŁı  ïåðåıîä Œ ïîºíîØ àâòîìàòŁçàöŁŁ
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ. ´ òàŒîØ æŁòóàöŁŁ æŒîðåå ìîæíî ªîâîðŁòü î íàºŁ÷ŁŁ ïðîöåææà ŁçìåíåíŁØ â
ÆŁÆºŁîòåŒàı, ïîÿâºåíŁŁ íîâßı àæïåŒòîâ äåÿòåºüíîæòŁ. Ó÷Łòßâàÿ ýòŁ ŁçìåíåíŁÿ ïî ÓðàºüæŒîìó ðåªŁîíó
Ł â öåºîì ïî —îææŁŁ ìîæíî æîæòàâŁòü ïðåäæòàâºåíŁå î òîì, ŒàŒîâî æîæòîÿíŁå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł Łı
îÆøŁØ ïîòåíöŁàº. ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ÿâºÿåòæÿ ôóíäàìåíòîì âæÿŒîªî ðîäà ŁçìåíåíŁØ, ŁííîâàòŁŒŁ,
îíà îäíîçíà÷íî îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ ŁííîâàöŁîííàÿ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, æóøíîæòü íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß  ýòî îÆåæïå÷åíŁå àäåŒâàòíîªî ðåàªŁðî-
âàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íà âæå ïåðåìåíß, ŒàŒ â æîöŁàºüíîØ æŁæòåìå, òàŒ Ł â âóçå. Ôîðìóºà æîâðåìåííîØ ìåòî-
äŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß  «óïðàâºåíŁå ŁçìåíåíŁÿìŁ», ò.å. ðàçâŁòŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïåðåâîä åå Łç æóøåæòâóþøåªî
ïîºîæåíŁÿ â æåºàåìîå. ˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü íàïðàâºåíà íà æîçäàíŁå äåØæòâåííîªî
ìåıàíŁçìà óïðàâºåíŁÿ ŁçìåíåíŁÿìŁ, íà æîâåðłåíæòâîâàíŁå òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ, çäðàâßØ Ł
äåºîâîØ ïîäıîä Œ ïðîªíîçŁðîâàíŁþ óæºîâŁØ Ł ïðŁíöŁïîâ Łı ðàçâŁòŁÿ. ˇðŁ ýòîì âàæíî æîîòíîæŁòü
íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü æ þðŁäŁ÷åæŒŁì îÆîæíîâàíŁåì âæåı àæïåŒòîâ ðàÆîòß.
Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî âßçßâàåò ÆîºüłŁå ïðîÆºåìß ó ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ. ˇðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå
äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ æåªîäíÿ ÿâíî îæòàâºÿåò æåºàòü ºó÷łåªî. ˇðŁ æóøåæòâóþøåì
çàŒîíîäàòåºüæòâå ïðàâà ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ, äàííßå Ôåäåðàºüíßì çàŒîíîì —Ô «˛ ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå» íå
ïîäŒðåïºåíß æîîòâåòæòâóþøŁìŁ çàŒîíîäàòåºüíßìŁ àŒòàìŁ Ł ïîºîæåíŁÿìŁ. ÒàŒ, íàïðŁìåð, ÆŁÆºŁîòåŒà
âóçà ïî-ïðåæíåìó íå Łìååò îôŁöŁàºüíîªî æòàòóæà Ł íå îòíîæŁòæÿ íŁ Œ îÆðàçîâàòåºüíßì ó÷ðåæäåíŁÿì,
íŁ Œ ó÷ðåæäåíŁÿì Œóºüòóðß. Ñòàòóæ «Œóºüòóðíî-îÆðàçîâàòåºüíîå ó÷ðåæäåíŁå» çàŒîíîäàòåºüíî íå
ïðŁìåíŁì Œ âóçîâæŒŁì ÆŁÆºŁîòåŒàì. ˝åò ïðàâîâîªî àŒòà ôåäåðàºüíîªî ìàæłòàÆà, ŒîòîðßØ ïîçâîºÿº Æß
ðåłŁòü ïðîÆºåìß þðŁäŁ÷åæŒîªî îôîðìºåíŁÿ Ł ïîðÿäŒà âåäåíŁÿ äîŒóìåíòàöŁŁ íà ïºàòíßå óæºóªŁ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà. ˝åò íîðìàòŁâíßı àŒòîâ Ł ðåŒîìåíäàöŁØ æîîòâåòæòâóþøŁı óïðàâºåíŁØ ÌŁíŁæòåðæòâà
îÆ îôîðìºåíŁŁ äîŒóìåíòîâ íà âîçìåøåíŁå óøåðÆà, íàíåæåííîªî ÆŁÆºŁîòåŒå, Ł ïî-ïðåæíåìó ïîä çàïðåòîì
æºîâî «łòðàôß» ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ïºàòíßì óæºóªàì â ÆŁÆºŁîòåŒàı âóçîâ.
Ìåæäó òåì, â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı, Œîªäà íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà âæå Æîºüłå ïðŁîÆðåòàåò
ðåŒîìåíäàòåºüíßØ ıàðàŒòåð Ł íàöåºåíà íà òî, ÷òîÆß ðåŒîìåíäîâàòü «ŒàŒ», à íå «÷òî» æäåºàòü âóçîâæŒîØ
ÆŁÆºŁîòåŒå, æòàíîâŁòæÿ îæîÆåííî çíà÷Łìßì âºŁÿíŁå ðåªºàìåíòŁðóþøŁı äîŒóìåíòîâ, öåíòðàºŁçîâàííî
ïðŁíÿòßı íà ªîæóäàðæòâåííîì óðîâíå. Ýòî ïîçâîºŁºî Æß æíÿòü ìíîªŁå ïðîÆºåìß âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
ˇîäâîäÿ Łòîª æŒàçàííîìó, ïåðå÷ŁæºŁì îæíîâíßå ìîäåºŁ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ,
æºîæŁâłŁåæÿ â ÓðàºüæŒîì ðåªŁîíå:
 æòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª;
 ŒîíæóºüòàöŁîííàÿ ïîìîøü ïðŁ ðåłåíŁŁ ðàçíîîÆðàçíßı ïðîÆºåì â ðàÆîòå ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ;
 äîŒóìåíòàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå;
 æîçäàíŁå íåîÆıîäŁìßı óæºîâŁØ äºÿ ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒŁı Ł ïðîôåææŁîíàºüíßı Œà÷åæòâ
ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ (ïðîâåäåíŁå ŒîíôåðåíöŁØ, æåìŁíàðîâ, ŒîíŒóðæîâ, îÆó÷åíŁå â âóçàı, àæïŁðàíòóðå).
˝àó÷íî-òåîðåòŁ÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ðåàºŁçóþòæÿ â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı
Óðàºà ÷åðåç òåîðåòŁ÷åæŒŁå, ŁíæòðóŒòŁâíßå, ìåòîäŁ÷åæŒŁå æåìŁíàðß, ªðóïïîâßå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå
ŒîíæóºüòàöŁŁ. ˇðîŁæıîäŁò îòŒàç îò æåæòŒîØ æòðóŒòóðß ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà, ïåðåıîä Œ Æîºåå
ªŁÆŒîØ åå ìîäåºŁ. Ñåªîäíÿ ìîæíî ªîâîðŁòü î ìàºîýôôåŒòŁâíîæòŁ Ł íåöåºåæîîÆðàçíîæòŁ æåæòŒîØ
æòðóŒòóðß îðªàíŁçàöŁŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß, æºåäîâàíŁÿ äåòàºüíßì ïðàâŁºàì Ł ïðîöåäóðàì â æòðîªî
î÷åð÷åííßı ðàìŒàı. ˇðîŁæıîäŁò æìåøåíŁå àŒöåíòîâ íà Æîºüłóþ æàìîæòîÿòåºüíîæòü, àâòîíîìíîæòü
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ ïóòåØ Łı ðàçâŁòŁÿ.
ÑºîæŁâłàÿæÿ ìîäåºü íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ìîæåò æºóæŁòü ÆàçîØ äºÿ ðàäŁŒàºüíîªî
îÆíîâºåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁı æºóæÆ â ÆŁÆºŁîòåŒàı âóçîâ Óðàºà, íî âæå æå íåîÆıîäŁìî îòìåòŁòü íàïðàâºåíŁÿ,
íóæäàþøŁåæÿ â óæîâåðłåíæòâîâàíŁŁ.
ˇðåæäå âæåªî, ýòî îÆøŁå ïðîÆºåìß äºÿ âæåı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ˚  íŁì ìîæíî îòíåæòŁ ïðîÆºåìó
ŁææºåäîâàíŁÿ ðåçóºüòàòŁâíîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ íà óðîâíå æòðàíß æîâìåæòíî æ ÆŁÆºŁî-
òåŒàìŁ ÌŁíŁæòåðæòâà Œóºüòóðß Ł ìàææîâßı ŒîììóíŁŒàöŁØ —Ô.
´ æòðàíå íåò îôŁöŁàºüíîØ æòàòŁæòŁŒŁ äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒ âåäîìæòâåííîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ. ´ íóòðŁ Œàæäîªî
âåäîìæòâà îæóøåæòâºÿåòæÿ æîÆæòâåííàÿ îò÷åòíîæòü. ´ ðåçóºüòàòå ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîªî
ïðîôŁºÿ ïðåäîæòàâºÿþò äàííßå â Ö˝ÑÕ` Ł ÖåíòðàºüíßØ ŒàÆŁíåò ÌˆÓ, ìåäŁöŁíæŒîªî  â Öåíòðàºüíóþ
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ìåäŁöŁíæŒóþ ÆŁÆºŁîòåŒó Ł â ÖåíòðàºüíßØ ŒàÆŁíåò ÌˆÓ Ł ò.ä. ˇ îºó÷åííßå äàííßå íŁŒåì íå æîïîæòàâºÿþòæÿ,
íå àíàºŁçŁðóþòæÿ, ýòî âåäåò Œ äóÆºŁðîâàíŁþ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇ åðåä ªîæóäàðæòâåííßìŁ îðªàíàìŁ ÖåíòðàºüíßØ
ŒàÆŁíåò ÌˆÓ íå îò÷Łòßâàåòæÿ, òàŒ ŒàŒ ýòîªî íŁŒòî Ł íå òðåÆóåò. ´íóòðŁâåäîìæòâåííàÿ æòàòŁæòŁŒà íå
æîªºàæîâàíà æ îˆæŒîìæòàòîì —îææŁŁ, â îòºŁ÷Łå îò ÆŁÆºŁîòåŒ æŁæòåìß ÌŁíŁæòåðæòâà Œóºüòóðß Ł ìàææîâßı
ŒîììóíŁŒàöŁØ —Ô, Œîòîðßå åæåªîäíî ïðåäîæòàâºÿþò æâåäåíŁÿ ïî ôîðìå 6-˝˚ â îˆæóäàðæòâåííßØ ŒîìŁòåò
ïî æòàòŁæòŁŒå, ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ âíîæÿ â íåå ŁçìåíåíŁÿ. ´  æŁºó òàŒîªî ïîºîæåíŁÿ, ïðåäæòàâºåíŁÿ î ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
æòàòŁæòŁŒå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ âåæüìà ïðŁÆºŁçŁòåºüíß, ÷òî íå ïîçâîºÿåò Łìåòü ŒàðòŁíó î ðåàºüíîì æîæòîÿíŁŁ
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â âóçàı. ˚ðîìå òîªî, îòæóòæòâŁå âíŁìàíŁÿ Œ æòàòŁæòŁŒå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ïîçâîºÿåò
ðàææßºàòü âæåâîçìîæíßå àíŒåòß-çàïðîæß äºÿ æîæòàâºåíŁÿ ïîŒàçàòåºåØ, Œîòîðßå íŁŒîªäà íå ó÷ŁòßâàºŁæü
ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ, íàïðŁìåð, çàïðîæ íà ïîäæ÷åò ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ ó÷åÆíîªî
ïðîöåææà ïî ªóìàíŁòàðíîìó îÆðàçîâàíŁþ Łç ÌŁíŁæòåðæòâà îÆðàçîâàíŁÿ.
Ìåæäó òåì, æòàòŁæòŁ÷åæŒàÿ ôîðìà îò÷åòíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, äîðàÆîòàííàÿ â ïîæºåäíŁå
ªîäß Ł ïðŁíÿòàÿ Œ çàïîºíåíŁþ, ôàŒòŁ÷åæŒŁ æîîòâåòæòâóåò ˆ˛ÑÒ 7.20-2000 «`ŁÆºŁîòå÷íàÿ æòàòŁæòŁŒà».
´åðîÿòíî, Æßºî Æß öåºåæîîÆðàçíßì æîªºàæîâàíŁå æïåöŁàºŁæòàìŁ ðàçºŁ÷íßı æŁæòåì Ł âåäîìæòâ ýòîØ
ôîðìß, àäàïòàöŁÿ åå Œ ìåæäóíàðîäíßì æòàíäàðòàì 2789 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ æòàòŁæòŁŒà» Ł
ïðåäîæòàâºåíŁå åäŁíßı æâåäåíŁØ â îˆæóäàðæòâåííßØ ŒîìŁòåò ïî æòàòŁæòŁŒå —Ô.
˚ðîìå òîªî, ÿâíî íóæäàåòæÿ â óæŁºåíŁŁ òàŒîå íàïðàâºåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß, ŒàŒ ðàçâŁòŁå
íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ŁìåþøåØ ïðàŒòŁ÷åæŒóþ íàïðàâºåííîæòü, îðŁåíòŁðîâàííóþ
íà àŒòóàºüíßå äºÿ ŒîíŒðåòíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðîÆºåìß. ˝àó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ìåòî-
äŁ÷åæŒŁı öåíòðîâ ºåæŁò â îæíîâå æîäåðæàòåºüíîªî ŒîìïºåŒæà íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß. «´ æŁæ-
òåìå «íàóŒà  ìåòîäŁŒà  ïðàŒòŁŒà» öåíòðàºüíîå ìåæòî ïðŁíàäºåæŁò ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Ìåæäó
íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ Ł íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ æóøåæòâóåò îðªàíŁ÷íàÿ æâÿçü» [2].
˛Æó÷åíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı æîòðóäíŁŒîâ ìåòîäàì äîŒóìåíòŁðîâàíŁÿ  åøå îäíî íàïðàâºåíŁå äºÿ
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß. ´ æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı òðåÆîâàíŁÿ Œ îïòŁìŁçàöŁŁ äîŒó-
ìåíòàöŁîííîªî æîïðîâîæäåíŁÿ óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ ïðîöåææàìŁ æòàíîâÿòæÿ îæîÆåííî àŒòóàºüíßì.
ˇðŁâºå÷åíŁå æîòðóäíŁŒîâ ïîäðàçäåºåíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Œ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
æòàíîâŁòæÿ â ÆŁÆºŁîòåŒàı ÿâíîØ íåîÆıîäŁìîæòüþ. ˝àÆºþäàåòæÿ òåíäåíöŁÿ óìåíüłåíŁÿ ŒîºŁ÷åæòâà
ìåòîäŁæòîâ â ÆŁÆºŁîòåŒàı. ˇðŁ÷Łíß î÷åâŁäíß  íåäîæòàòîŒ ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı Œàäðîâ.
˚àŒ âßıîäÿò Łç ýòîØ æŁòóàöŁŁ âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ? ˇî íàłåìó ìíåíŁþ, íàïðŁìåð, âðÿä ºŁ
ïðàâîìåðíî ðàææìàòðŁâàòü ìåòîäŁæòà ŒàŒ ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî âæåì íàïðàâºåíŁÿì
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß. Ìß ŁæıîäŁì Łç òîªî, ÷òî æïåöŁàºŁæòß æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ Æîºåå Œîì-
ïåòåíòíß â ïðîÆºåìàı æâîŁı ïîäðàçäåºåíŁØ, ïîýòîìó íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ âíóòðŁ ÆŁÆ-
ºŁîòå÷íîªî ŒîººåŒòŁâà, òàŒ Ł â ðàìŒàı çîíàºüíîªî öåíòðà îæóøåæòâºÿåòæÿ â îÆÿçàòåºüíîì ïîðÿäŒå Œàæäßì
ðóŒîâîäŁòåºåì îòäåºà æ ïðŁâºå÷åíŁåì æïåöŁàºŁæòîâ. Ñòàºî íîðìîØ, ÷òî â îðªàíŁçàöŁŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ïîìîøŁ ÆŁÆºŁîòåŒàì çîíß ïðŁíŁìàþò ó÷àæòŁå âæå ïîäðàçäåºåíŁÿ ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˝àŒîíåö, íóæäàåòæÿ â óæîâåðłåíæòâîâàíŁŁ ïðîöåææ àíàºŁçà ýôôåŒòŁâíîæòŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
âíóòðŁ æàìŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ˝ àæŒîºüŒî ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà îïðåäåºÿåò ïðŁíöŁïß ŁçìåíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
åå æòàòóæ â âóçå, ŒàŒ îíà íàïðàâºåíà íà îðªàíŁçàöŁþ äåØæòâåííîªî ìåıàíŁçìà óïðàâºåíŁÿ? ˜ ºÿ âßÿæíåíŁÿ
ýòîªî âàæåí àíàºŁç ïðŁíŁìàåìßı îðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåłåíŁØ, ïîçâîºÿþøŁı âíåäðÿòü
ðåçóºüòàòß íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ïðàŒòŁŒó.
ˇðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî ïðŁ æîÆºþäåíŁŁ ýòŁı î÷åâŁäíßı óæºîâŁØ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ìîæåò
îïòŁìàºüíî îŒàçßâàòü ðåàºüíóþ ïîìîøü âóçîâæŒŁì ÆŁÆºŁîòåŒàì, ïðŁçâàííßì, ïî æºîâàì
ìíîªîóâàæàåìîªî ÀíàòîºŁÿ ¨âàíîâŁ÷à ´àíååâà, «...ó÷Łòü ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ äóìàòü, äåØæòâîâàòü
ïðîôåææŁîíàºüíî, ŁæŒàòü íåîÆıîäŁìßå ïîäıîäß Œ ðàÆîòå, âîæïŁòßâàòü æàìîæòîÿòåºüíîæòü Ł
îòâåòæòâåííîæòü çà ïîðó÷åííîå äåºî. ˛æíîâíîØ æìßæº ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà çàŒºþ÷àåòæÿ â
ŁçìåíåíŁŁ ìåòîäŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, ðàçâŁòŁŁ Łı òâîð÷åæŒîØ ŁíŁöŁàòŁâß, ïîâßłåíŁŁ
ìåòîäŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß, âîæïŁòàíŁŁ ïîäºŁííîªî ïðîôåææŁîíàºŁçìà» [1, æ. 5].
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